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İstanbul Modern, Türk resim sanatının 
kilometre taşlarından Fikret Muallâ’nın 
tam 241 yapıtını sanatseverlerle 
buluşturuyor. Sanatçının 102. doğum 
yıldönümünü dolayısıyla, Etl’nln 
sponsorluğunda düzenlenen sergi, 
eserlerin 35 koleksiyondan bir araya 
getirilmesiyle oluştu. Yapıtların tematik 
ve tarihsel olarak sunulduğu retrospektif, 
Fikret Muallâ’nın özgün dünyasını tüm 
boyutlarıyla yansıtmanın yanı sıra, 
modern hayat içindeki yerini de 
sorgulamayı amaçlıyor. 31 Temmuz’a 
kadar gezilebilecek sergi için, bir 
belgesel film de hazırlandı. Mayıs ayında 
sanatçının eserlerini uzun yıllar yaşadığı 
Paris’te de görebileceğiz. 26-29 Mayıs 
tarihlerinden düzenlenen Art Saint 
Germain Sanat Günleri’ne La Petite 
Galerie, Fikret Mualla'nın ‘Bıçkın Paris' 
(‘Paris canaille’) temasını işleyen 
çalışmaları ile katılıyor. Galeri de ise 
eserler, 23 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde 
görülebilecek.
Tel: (0212) 292 13 13 
Tel: (06 08) 77 05 70
Istanbul Modern is offering art lovers 
no less than 241 works by that 
milestone of Turkish painting, Fikret 
Mualla. The exhibition, sponsored by Eti 
on the occasion of the 102nd 
anniversary of the artist's birth, was put 
together by culling 35 collections. The 
works are presented thematically and 
historically in a retrospective that aims 
to reflect the unique world of Fikret 
Mualla in all its dimensions while at the 
same time exploring his place in modern 
life. A documentary film has also been 
prepared for the exhibition, which will be 
open until July 31. In May we will also 
be able to see the artist's works in 
Paris, where he lived for so many years. 
The Art Days of Art Saint Germain will 
be held from May 26 to 29, and 
La Petite Galerie is participating with 
works by Fikret Mualla that deal with 
‘Rascally Paris' ('Paris canaille'). At the 
gallery itself the works will be on display 
from May 23 to June 4.
Tel: (0212) 292 13 13 
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Yunan sanatından 
OsmanlI’ya.,,
From Greek art to 
the Ottomans
İstanbul La Salle College’de çalıştığı 
dönemde Osmanlı kültüründen 
etkilenerek, çalışmalarını bu alana 
kaydıran KanadalI ressam Gaetan 
Gauvin, 'Pek Eski Zamanlarda' 
sergilerinin altıncı serisini, 28 Mayıs- 
5 Haziran tarihlerinde, Dolmabahçe 
Sarayı 50 Koridor’da açıyor. Çıkış 
noktası Roma ve Yunan sanatı, Bizans 
ve Osmanlı kültürü olan Gauvin’in 
sergisinde; kendine özgü metoduyla 
yaptığı mozaik, fayans, minyatür 
çalışmaları ile Osmanlı padişah 
portrelerini konu aldığı eserlerini 
izleyebilirsiniz.
Tel: (0212) 236 90 00
Having been influenced by Ottoman 
Culture when he taught a t Istanbul's La 
Salle College, with the focus o f his work 
shifting accordingly, the Canadian 
artist Gaetan Gauvin is holding the 
sixth senes o f the ‘Very Ancient Times' 
exhibitions from May 28 to June 5 at 
the Dolmabahge Palace 50 Corridor. 
Gauv/n's point o f departure is Roman 
and Greek a rt together with Byzantine 
and Ottoman culture, and his exhibition 
offers mosaics, faience and miniatures 
produced using his own original 
methods, plus portraits o f the Ottoman 
sultans.
Tel: (0212) 236 90 00
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